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FÖRTECKIIMG öfver framledue
Theologise Professoreu A. A. JLau-
rells efterlemnade boksamling,
som kommer att på offcutelig
Auktion försäljas I Helsingfors,
öin hösten 1859.
]S:o
1. Acacleraie Irap. des Sciences de S:t Pe'tersbourg.
Recueil des Actes de la seance, tenue le 29 Dec.
1833. 4:o.
2. Achrelius. Oratoria el Epistolarum conscrib. fox- ma.
Aboae 1687.
4. Ackerraan. Afhandling ora vilda träds plantering.
Sthm 1807.
5. Agrippa, Corn. De scientia occulta. Llb Ires 1533.
6. Aelianus Gl. Werke Ueb. v. Jakobs. Sluttg. 1839-42.
9 B:n.
8. Aischines d. Redner. Werke Ueb. v. Bremi. Sluttg.
1829 (3 B:u) 1 Bd.
9. d. Sokratiker, Gespräche Ueb. v. Pfaff.
Udm 1827. 1 Bd.
10. Afzelins, F. G. Arislolelis d. imputalione actionum.
Ups. 1841.
11. Agardh. Växt-Biologie. Malmö 1832.
13. Alexander, W. Geschichte d. weibl. Geschlechts.
Ans d. JEngl, 1780—81. 2 voll.
17. Almanach historisk lör år 1766, 72 & 85. Utgif-
ven i Slhm.
19. Almqvist, C. J. L. Ora svenska Uppfostx-ingsväsen-
det. Sthm 1840.
20. Räknekonst för begynnare. Sthm 1834.
21. Svensk räUslafhingslära. Sthm 1837.
22. Alopaeus M. Borgå Gy mnasii Histoxda. Åbo 1847. 2 hh.
23. Förslag tili exx Skolinrällning iRandasalmi.
Slhm 1804.
224. Amman, J. Abhand. von d. Sprache und wie Tanb-
slumraeti zu unterrichten sind. A. d. Lätein v. Gross-
hoff. Berlin 1828.
25. Anacreon. Sånger. Öfvers. Sthm 1794.
26. Ancillon, Zur Vermiltelung d. Extreme. 2 Theile.
Berlin 1828—31.
27. Angelini. Encyclopedia för barn. Sthm 1804. 2 dd.
29. Anonymus. Arne des beles, Essai snr I’Amslerd. 1723,
30. Anmärkningar i anledn. Ai aumärkn* om rtilla för-
hällandet ernellan Religion o. Moralitet. Ups. 1812.
33. Bee, The London 1788.
34. Berichtigung d. Schrift, Vernnnft u. OfFenb.
Petersbourg 1822.
36. Bildnisse und Lebensbesohreibuugen d. be-
riihmtesten Pädagogen und Schulraänner. Quedl.
u. Leipzig. 8 Lielfr.
37. Bons mots & pensees, elite de, Amsl. 1747.
38. Constitntion d. La Republique Framjuise. 1795
& 1800.
40. Conlradictions les, å la Efaye 1763.
41. Cousin de Mahomet, le. Conslantinople 1770.
42. Danske Skue-Plads (Hollberg). Kbhvu 3
Tomer i 1 Voi.
43. Different renouvelle eulre Lange & Wolff,
le 1737.
44- Snr I'origine des langues; snr les Rnnes s.
N. 261.
45. Ecole des peres et des meres I’. Francf. 1768.
46. Einfluss d. Kaalischen Philosophie auf Re-
ligion etc. Hannover 1796.
47. - Einrichlung des Schulwesens, Briele iiber.
Rostock. 1759.
48—49. English pieces in prose and Poelrv. 3
parts. Ups. 1792.
50. Epileptischen, Geschichle eiuer siebenjäh-
rigen. Zurich 1798. 2 voll.
52. Fabliaux ou Contes du XII et d. XIlI:e
siecle. Paris 1779. 3 voll.
53. Ficliones Democrili et Langii adv. Philos.
Wolffianam confutalee. Frft. 1735.
55. Frukosten: Pariserpoiken. Lustspel. Öfvs.
Sthm 1818.
3Anonymus. Die Verbindung d. naliirl. u. der geoffn.
Religion. 1792.
Grammalica Dalina (Dahl). Ups. 1796.
Grefve Grasses sibbalailler i Weslindien.
Slhtn 1787-
Göltinger-Professoren, die sieben nach ihr-
em Leben u. Wirken. Brschwg 1838.
Hegelsche Lehre, iiber die. Leipz. 1829.^
Historie nalurelle des quadrupedes,Abrege
d’. Kalle. I Tom.
57.
60,
til
62,
<34.
68.
69. Historia om 2:dra Korslåget. Slhm 1814.
Jeu de Whist, le. Brux. 1837.
Lady Emma Hamilton, Geschichte der.
Leipz. 1816.
Lediga slnnders poeliska tidsfördrif. Slhm
1708.
Lord Ansons vesa kring jorden 1740—44.
Öfs. Slhm.
Lord Ma carl ney’s beskickning tili China.
Öfs. at Ödman.
73.
76.
80.
81.
82.
83 Magnelismen, underriiltelse om.
JVlappa Geogr. Sceleslinaeeller slora Skälms-
landet. Slhm 1786.
Melanges hilsloriques, philosophiques ele.
1765.
Memoires et Avanlures d’un homme de
qualile. Anistd. 1742.
84.
86.
87.
89. Mollbergs Episllar (Dahlgren). Slhm
1819-20. 2 hh.
Muistelmia ihmisien elosta Imen kirja. Ou-
lussa 1836.
90.
92. Naturse et scripturse concordia. Lips.
Hafni se 1752.
Ohservations d’un voyageur sur les moeurs
de diVers animaux. Paris 1783.
Opoetisk kalender för opoeliskt folk. Slhm
1822.
Philosophie der Philosophie, Hbgt&Golha
1840.
Pieces morales el senlimenlales. Londr.
1785.
93.
94,
96,
97.
Portugal, bref ora öfvs. af Ödman. Slhm 1796.99.
4100. Anonyraus, Underdånigl BetSnkande om regl. af
SlyreJseverken. Sthru 1823.
JOI Repetilio theologica (Benzelius). Holmise
1764.
4, Resa i England, anleckningar om. Sthtn
1835.
8. Skolan i Hazelwood. Öfvers. Slhm 1828.
110. Semiramide, an Opera seria. London.
111. Soutfrances de jeune Werlher. Traduct.
Erlg 1776.
118. Svenska Resebrefskrifvaren. Slhm 1777.
119. Svenska Skolväsendet, om. Slhm 1832.
121. Slreitfragen iiber den Schulunterricht, Die.
Berl. 1836.
125. Tyskland, bref om. Göt.heb, .1789. 2 voll.
126. Tysk och fransysk parjör. Örehro 1820.
127. Undervisning för Informatorer i deras skyl-
digheter (Franzen?). Mscpt.
129. Voyage de France. Paris 1665.
130. Wanderuhgen d. Zugvögel, Ueber die.
131. "Wanderungeu durch, die Niederlande,
Deutschland, ele. 1793—94. Leipz. 1796. 2 Th.
132. Wesen deulscher Universilaten, iiber das^
Berl. 1827.
133. Vexelcoursen, praktisk afhandl, om. Ups.;
Myntvexlar, om. Slhm 1810.
134. Wiederlegung d. bezauberlen Welt, B.
Beckers. Damb. 1708.
135. —— Young mans Companion, The. London.
136. Ofnings-exempel i Grek. Deklinalionerne.
Hrfors 1834.
138. Antoninus M. Aurelius. Belrachlungen iiber sich
selbst. Uebs. Hamb. 1727.
139. Antony J., Symbolik d. Katolichen Kirchenge-
briiuehe. Miinster 1842.
140. d’Anville. Handbuch d. alten Erdbeschreibung.
Neue Aufl. von Heercn u. Brems. Niirnbg. 1800.
5 voll.
141. Apollodorus, Mytholog. Bibliothek. Uebs. v. Mo-
ser. Slullg. 1828. 2 B:n.
142. Appelius J. VV., Enlwurf der Temperamenten.
Hambg 1733.
5143. Appianus. Roiniselle Geschichlen. Übs. v. Dille-
nius. Stutlg. 1830. 15 En.
144, Arbalesle Charlotte, Memoires sur la vie de Du-
plessis Mornay. Paris 1824.
145. Arisloslelis Opera oran. cur Erasm. Rollerd. Ba-
siliae 1550. loi.
146. Rlielorik u. Poelik. Übs. Stiiltg. 1833—40.
3 Bn.
148. Organon. Übs. Slultg. 1836. 7 Bn.
15U. Arneman J,, Ueb. das Gehirn n. Riickenmark.
Gött. 1/8/.
152. Arosenins, Bibl.j Språkbok ötver Repelilio theol.
'Weslerås 1756.
154. Arrhianus. Werke, Uebs.v.Dorner. Stutlg. 1829.68n.
155. Arledi. lelyologia s. Opera oran. de piseibus. Lugd.
1738.
157. Athenaeus. Dipnosopliislse. Parisiis 1556.
158. Atterbom. Minneslal ötv. Carl d. XIV. Ups. 1844.
159. -—— Skrifler. Ups. 1835. l;a B.
160- Augnsli. Handbncli d. Chrlsll. Archeologie. Leipz.
1836. 3 B:e.
162. Aurelius, Sextus Victor. Ueb. v. Closs. Stutlg.
1837. 3 Bn.
163. Baader, F. Philosopbisehe Schriflen u. Aufsätze.
Munsler 1831. 2 bb.
164. Vorlesnngen iiber speculative Dogmatik.
Stutlg. 1828. 2 voll.
165. Baelter, S. Hisloriska Anraärkningar om Kyrko-
ceremouierne. Sthm 1783.
166. Bahrdt S. F. Versuch eines biblischen Systems d.
Dogmatiki Eeipz. 1769-
167. Bailey, S. Essays on the pursuit ot trulh ele. Lon-
don 1844.
168. Bailleul, J. Ch. Examen critiLpie de l’ouvrage poslh.
de M:me Slael. Paris 1829. 2 volk
168 a. Baird. Om Religionsfriheten i toreilta staterne.
Ötvs. Jonkg 1840. 2 hh.
169. Balbi. Abrege de geographie. Paris 1834.
170. Bancoforordningar med Regisler. Sthm 1797.
171. Barelaius. Euphormio.
172. Barelaius. Argenis. I, II & 111 pars, Lugd. 1664-69.
6173 Archornbrotus ele. Lugd. 1669.
S:( Barlhelemy, J. Voyage du jeune Anacharsis.
9 Tomes avec des Plans et des Mappes. Deux
Ponts 1793-
174,
fiaumgarlen Crusius. Briefe ueb. Erziehung u. Bild.
in gelehrten Schulen. Leipz. 1824.
175
175 Periodologie. Pialle 1836.
Lehrbuch der Chrisll. Sittenlehre.176
Leipz. 1826.
177. Der Chrisll. Dogmengeschichte. 2 Tl).
Baiir. Die Chrisll. Lehre v. der Dreielnigkeit u. von
Menschenwerdung. Goll.es 2:r Th. Das Dogma des
Millelallers. Tiibgn 1842.
Beaumont, Prince de. Inslruclions pour 1. jeune»
dames. å la Playe 1779. 2 voll.
Bechrnannus. Annolaliones überiores in Compeu-
dium Theol. Kutteri. Francf. 1696. 4:o.
Beck. Kurzer BegriS aller Kiinste und Handl-
Werke. Nördl. 1799.
178,
180,
181.
182.
IS3. Becker, K. F. Orgauism der Sj.rache. Frankf. 1827.
Beecher, Ly m. Sechs Betrachlungen iiber d. Un-
mässigkeit aus d. Engl. Plaunau 1841.
Belidor,Nouveau Conrs de Malhemalique. Parisl7s7.
Belhnan. Fredmans Epistlar med Musiknoler. 2
voll. Slhm.
184,
185.
186.
187. Fredmans Såuger med Muaiknoter. Slhm
1790. 2 voll.
Bemba, P. Cardinalis Epistolaa, Lenuis X pouliticis
nomine, scriplae. Colonite Ag)’ipp. 1589\
Bencke, F. E. Unsere Universiläten u. was ihnen
Noth thul. Berl. 1836.
188.
t
190.
—— Erziehungs-u. Unterrichlslehre. Berl 1842.
2 Bde.
191.
192. .r— Ps3'chölogische Skizzen. Götiing 1825. 2 Bde.
Lehrbuch d. Psychologie als Naturwissen-
schafl. Berlin 1845.
Bennigsen v. Bibliche Zeitrechnung des allen und
neuen Teslam. Leipz. 1778.
Bergius. Tai om Ifickerheler, hållet för K. Sven-
ska Vei, Akademien. Slhm 1785—87. 2 bb.
Sclus Bernardus. Opera, tolio.
193.
194.
196.
J99.
7200—1. Berndtson. Qvinnans skapelse. H:förs 1842.
Den gamles minnen. Borgå 1843.
202. Berlheau, E. Die sieben Gruppen mosaischer Ge-
setze in den drei mitlleren Biiohern des Penta-
teuchs. GöoU. 1840.
204. Berzelius. Arsberätlelser om framslegen i lysik o.
k emi. Slhm 1823—37. 15 bb.
205. Beschliisse der zu Breslau 1841, gehaltenen Gene-
ral-Synode der ev.-lulh. Confession Leipzig 1842.
206. Beza. De polygamia. Genevae 1591.
207. Biberg, N. F. Samlade skrifter, utg. af Deldeen.
Ups. 1828-30. 3 voll.
208. Bibel, Polyglolten fiir den prakt. Handgebrauch,
bearbeitet von Slier u. Thelle. 4:n B. D. neue Te-
slament. Bielef. 1846.
211. Bible the holy, containing the old T. and the new.
Lond. 1684.
213. Biblia nach d. tentschen Ueberzelzung M. Luthers.
Hoi 1736.
214. Halle 1769.
215. Biblia Sacra. Basil. 1578.
216. Hebraica cur. Reineccius. Lips. 1689.
217. Accuravit van der Hooghl, Amsid. 1705,
el Nov. Teslamentum Leusdenii. Lips. 1737.
218. Tesramenti Yet., illustrala opera Callovii.
Francof. 1672. foi,
219. öfversalt tili Svenskan af J. H. Gezelius,
Slhm 1723. 3 voll,
220. Bielefeld, Baron de. L’Erudilion complelte. BerL
1768. 4 Tomes.
Bierman, A. Anleitung zum Koppfrechnen. Hann.
1791.
221. Bilang, J. Philos. och Moralista Reflexioner om
öppfoslringsverket. Slhm 1792.
223. Bischoff, J. Ch. Einleilnng z. Perspekliv. Pialle 1741.
224. Laleinische Schulgrammaiik. Wesel 1838.
225. Blörkegren. Fransyskt och Svensk!Lexicon. Sthm
1784. 2 dd.
226. Björklund. Beskrifning öfver' Lustslotten Drotl-
ningholm och China, Ibd. 1796.
227. Björnstierna, J. Förleckning på Svenska Calenda-
rier. Ups. 1771.
8228. Blair, H. Vorlesungen iiber Rhetorik u. schöne
Wissenscliaften. Aus d.Engl. Liegn. 1785. 2voll.
229. Blasche. Philos, Unslerblichkeilslehre. Ehrfurt u.
Golha 1831.
230. Blumenbach. Handbuch der Naturgeschicle. Gött.
1807.
231. s. b. Gölt. 1814.
232. Boeclerus. De comparanda lal. linguae facultate.
Jenae 1678.
233. Boehmerus, J. H. Jus ecclesiasl. protestantilla!. Hai.
1763. 5 voll.
234. Boerhave, H, Opuscula omnia. Hagae 1738. 4:o.
235. Consullatt. medicse. Gölt. 1752.
236. Instituliones medicae. Norimb. 1740.
237. Boethius. Försök ti 11 en Lärob. i Naturrälten.
Ups. 1812.
239. Boileau. Desp. OeuVres. Slhm 1812.
241. Bondeståndets protokoll vid 1789 års Riksdag.
242. Eonnet. Recherches philos. s. J. preuves du Chri-
stianisme. Geneve 1770.
243. Bonnet. Essai analylique s. les facultes de I’ame.
Copenh. 1760.
244. Belrachtungen iiber die Natur. Uebzt. Leipz. 1783.
245—49. Bonsdorff, E. J. Smärre medicinska skrifler.
H:fors 1845—47.
250. G. Pian tili Socknebeskrifn. s. N. 894.
251 —52. P. Qusesliones theol.: Observatl. circa theol,
Mori. Ab.'1798.
253. Bonstetten. Philosophie d. Erfahrung. Tiib. 1828.
2 voll.
254. Bonnucci. Grande Mosaique de Pompei. Naples 1838.
255. Borgareståndets protok. vid 1800 års Riksdag.
256. Boi’gå tidning, 8 årgångar, 1838—45.
257. Bosse, das Familien-wesen. Stuttg. 1835.
258. Bossuet. Ex positio Doctrin. catholicse, cur. Cru-
sius. Gott. 1736.
259. Discours sur I’hisloire universelle. Paris
1833. 2 T:s.
260. Oraisons funebreg, Paris 1815.
261. Bolin. Svenska språket i tai och skrift. Slhm 1777
jemte Nro 44 och 1130.
9261 a. Uotin. Beskrifn. om Svenska bemmau ooh joidn-
gods. St hm 1755. 2 voll.
263. Brandt. Ueb. Volksschulen in Curland. Dorpt 1842.
se N:o 893.
2Ö4. Breilinger. Arlis cogilandi principia. Tiguri 1736.
265. Bretschneider K. Systemalisehe Eulwickelnng aller
in d. Dogmalik vorkomtnenden Begriffe. Leipz. 1819.
266. Brierre d. Boismont. Des hallncinalions. Par. 1845.
267. Brisman. Engelskt o. Svenskl Lexicon. Grcifsw. 1783.
268. Brachmannus, C. E. Systema theologicum. Ulm
1638. 4:o.
268a. Brochuren Theol. u. Psedagogiscbe. 6 sf.
269. Broocman. Liirobok i Svenska språket. Slhm 1814.
270. Brooke, Miss. Hisloire d. Emilie Montagne. Trad.
d. Panglais. Amstd. 1770. 4 voll.
271. Bruckerns. Inslitnliones hisloriae philos. l.ips. 1747.
272. Brunings. Ch. Compendium Antiquitl. graecarum.
Frll. 1734.
273. Brydone. Bref ora Sicilien etc. Öfs. Ai S. Ödman.
Sthm 1791.
2/4. Brzoska, H. G. Die Nothwendigkeil paedag. Se-
minäre. Leipz. 1836.
275. Briider, C. G. Praktiselle Granimalik d. lät. Sprache.
Leipzig 1821.
276. Bnddeus J. F. Instiluliones Theologue moralis.
Lips. 1727. 4:o.
277. —— Elemenla philosophise pracl. Halae 1707. 8:o.
278. Elem. philosophiae insiruraentalis. Ib. 1703.
279. Elem. philosophiae theorelicae. Ib. 1703.
280. Elem. philosophiae pract. Halae. Magd. 1733.
283. Bnrdaeh K. F. Anlhropologie liir d. gebildete Pn-
blikum. Slnltg. 1337. 2 voll.
284. Blicke ins Leben. Leipz. 1844. 3 roll.
285. Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft.
Leipz. 1826 - 32. 4 voll.
286. Burneh The history of the reformation oi the
church of England. Ed. Corrie. London 1848.
287. Bnscherus, H. De ralione solvendi sophismala. Harnb.
1597.
288. Buss,J. Über d. Einflnss d. Christenlhuras auf Reoht
n. Slaal. Freib. 1841. 1:r Th.
2
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M
Bultman. Grekisk Grammatik. Öfs. Örebro 183(,
Bähr, K. C. W., Symbolik d. mosaischen Kultu?.
Hei db. 1837. 2 voll,
Böcking, E. Ueber die Nolilia dignitalum ulriusq.
Irap. Bonn 1834.
Caesar, J. Opera Cur. J. Traner. Ups. 1816—20.
2 voll.
290.
'291.
292.
295.
296. Opera Ed. Cellarius. Haise 1705.
Opera Ed. Oudendorp. Norinb. 1812. p.
poslerior.
Calixlus, G. De conjugio clericorr. Emend. Heuke.
Helmstadii 1783—84. 2 Tomi.
Varia scripta.
Calonius, M. Relation om Åbo Akadernie är 1783,
utg. Ai J. .1. Tengström.
Capefigue. Histoire conslilutionelie et administra-
live de France, depuis ia morl de Philippe Auguste.
Brux. 1834. 4 voll.
Carove. Religion u. Philosophie in Frankreich.
Gott. 1827. 2 voll.
Was heisst Römisch-katolische Kirche? Al-
tenburg 1828.
297.
302.
303.
305.
306.
307.
308.
309. Carpovius. Elemenla Theol. Natur, dogmaticae. Je-
nse 1742.
Carpzov sen., B. Dispulationes Isagogicse in Chem-
nitiura, systematt. El antipapisticse. Lips. 1701. 4;o.
Carpzov, B. Jurisprudentia eccles. Lips. 1665. iol,
Carniere, Mor. Die philos. AÄLllanschauung der
Reiormationszeit. Stultg. and Tub. 1847.
Carus, C. G. Paris n. die Rheingegenden. Leipz. 1836.
Vorlesungen ueb. Psychologie. Ib. 1831.
System d. Physiologie. Dresd. 1838—40. 3 Tb.
317. Catullus, se N:i 337 ocb 442.
Cavallo. Om Electriciteten. Öl's. Lund 1795.
Cave. Guill, Scriplornm eccleslaslicor, historia lil-
teraria. Bas. 1741—45,
310.
311.
312,
313.
314.
315.
316,
318.
319.
320. Cebes, se N:o 9,
Celsius, A. Arithmetica utg. afPalmqvist. Sthm 1754.
O. Konung Gustaf I;s historia. Lund 1792.
,, Konung Erik XIV:s historia. Ib. 1795.
Celsus. Aur. Corn. De medieina. Ed. van der Leuden.
322.
323.
324.
325,
11
326.
329.
330.
331
331
332.
333.
334,
335
336.
337,
337 a.
338.
339.
340.
341
344.
345.
346,
347.
351
351a.
ChalybSus, H. M. Hislorische Enlwickelung d. sps-
kulativen Philosophie von Kant bis Hegel. Dres-
den nnd Leipzig 1839.
Chastellel du, M;me la Marquise. Principes mathe-
mal. de la philosophie naturelle, Paris 1756. 2 voll.
Chemnilius, Ch. Collegium Theol, supra formulani
Concordiaä. Jena; 1743. 4:o.
—— M. Loci theologici. Francf. El Witlenb.
1653. toi.
i. Chesterfield. Advice to bis son. Lond. 1798.
Cicero, M. T. Opera omn, ex rec. Ernesti cum
notis et clave. Ciceroniana. flalis Sax. 1774—1776.
6 voll.
——* Oraliones selecl. XII. Rec. Minelli. Lips.
1730.
Orat. select. XVI. Westerås 1795.
Epistolarum Libri XVI. Rec. Grasvius.
Amsld. 1693. 2 voll.
De oratore Ex rec, Harlessian. cur. Tra-
ner. Ups. 1819.
Claudiauus, Catuilus, Tibullus, Properlius Gallus.
Opera rec. Pulmannus Craneburg. Antw. 1585 (N:o
1135). Acced. Avianus. lab. Aesop. Idm.
. Clerc. de J. Negocialions, touchant la paix d. Miin-
sler el Osnabriick ou Recueil general etc. å la Haye
1725. 4 Tora es.
Cluverius, Ph. Introduclio in univers. Geographiara.
Amsldrd. 1683.
Cluverus. Epitome hisloriarum tolius mundi. Lugd.
Bat. 1637.
Colerus, J. Oeconomia. Slhm 1694.
Colel, Louise. La jeunesse de Mirabeau. Par. 1841.
Comenius. Janua aurea linguarr. Amsld. 1642.
Concordia pia. Lips 1742.
Conradi K, Unslerblichkeit u. ewiges Leben. Mainz
1837.
Consis. Acad. i Åbo Protokoller angående Slude-
rande ungdomens förhållande tili Stadens police-
karamare. H;fors 1821.
Cooper J. Fenn. Bandilen. 2 voll. Ösf. Christ:sl 1833
. Lcltres sur Ia Cour de. Chancellerie de
I’Anglelerre, trnd. par Royer Collard. Paris 1830
12
353. Corneille. Poömes dramaliques. Paris 1748. 4 Tom.
354. Cornelius Nepos, Opera, cur. Traner. Ups. 1817.
355. Corvinus, A. Jns Canonicum. Amslcl. 1648. l4:o.
356. Cousin, V. De I’instruclion pubi. en Hollande.
Brux. 1838. 2 voll.
357—58. Crebillon, Pyrrhus, Serniramis, u. des Champs,
Catond’utique, Tragedies, å la H. 1718—26. (N:oI330)
359. Creuzer. Symbolik u. Mythologie der alten Vol-
ker. Leipz. 1810. B. 1.
360. Grönholm, A. De väriä societalum m. aevi tnona-
sticaram indole. Lund» 1844.
361 a. Curtman. Die Schule u. das Leben. Friedb. 1847.
562. Cygnaeus. Bkaldestycken. 2:a D. Wiborg 1851.
362 a. Bidrag tili de nordeuropeiska folkens hi-
storia. H:fors 1848.
362 b. Custine. Le monde cormne il est. Brux. 1836.
2 Totnes.
363. Dahl, Chr. Chrestomatia graeca, Ups. 1808.
364. O. L. Räkneöfningar. Örebro 1837.
366. Dahlman. Beskrituing om S:t Barlhelemy. Sthml7B6.
367. Damiron, JEssai s, Phisloire de la philosophie en
I'rance au XlX:me siecle. Brux. 1835. 2 Voll.
368. Dannhawerus, C. Dodosophia Christiana s. theol.
positiva Argenforali & Lips. 1763.
369. Danle Alighieri. Divina Comedia mil metr. Ueb.
von Kopisch. Berl. 1842.
370. Davy. Huruphry. En Naturlorskares sisla dagar. Öls.
Slhm 1834.
372. Delander, J. Lärobok i Elemenlerne af Algebra.
Ib. 1836.
373. De la Veaux. De I’arL de penser, Berl. 1784.
374. De Marces. Hvem säger loi ket menniskones Son
vara? Strengn. 1802. Öfs.
375. Demosthenes Werke. Übs. Stutlg. 1839. 19 Bn.
376. Des Cartes. Ben. Principia philosophiae etc. AmsL
1682. 4:o.
377. Epistola Helmsl. 1682. 4:o.
378. Denelle-Tardieu. Mythologie de la jeunesse.2 voll.
Paris 1816.
379. Devarius de Graec.u liuguae parliculis. Norimb. 1718.
380. Dictionary, Pocket, of the German and Engl. langua-
ges. Leipz. 1800.
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381. Dicliouaire historique des sitiges el balailles. Paria 177.
382. Russe, Allemand-francjais, S;t P:bourg
1813. 2 voll.
384. Diestervveg. F. A. 1) Ueber Erziehung. 2) Geome-
Irisrhe Combiualionslehre. 3) Alaof Preussen. Eiti
Vorlrag ueber d. Erziehungswesen. Elberf, & Ber-
lin 1839-42.
386. 1) Leilfaden tiir den Uulerricht in der For-
men, Grössen- und Verbindungslehre. 2) Anwei-
sung zum Gchrauch d. Leitfadens. Leipz. 1845.
389. Diodorus von Sicilien, Historische BibJiolhek. Übs.
Slullg. 1827. 19 Bu.
390. Dion Cassius. Rbmische Geschichle. Übs. v. Talel.
Ib. 1831—34. 16 Bn.
391. Dionysius v. Halicarnassus. Urgeschichte der Rö-
mer. Übs. v Schaller. Slullg. 1827. 5 Bn.
393. Disserlaliones Oeconomicae Pres. Kalm. &&. Aboae.
394. Paedagogicse Praess. Hallenberg, Wie-
selgren, Tegner m. fl.
395. Theolog. antiq.
396. Doellinger. Grundriss d. Naturlehre des menschl.
Organismus. Wiirzb, 1805.
397. Dom. Svea Hof-Rälls ölver D:r Rulhslröm, Sthm
1765.
398. Dorner, J. A. Die Enlwickelungsgeschichte der
Lehre v. d. Person Cbristi. Slullg. 1839.
399. Drobisch, M. W. Pbilologie u. Malhematifc als Ge-
genslände des Gyuniasial-Unlerrichs. Leipz. 1832.
409, . Empirische Psychologie. Leipz. 1842.
401. Neue Darstellung der Logik. Leipz. 1836.
402. De J. Widmanni Egerani arilhinelica mercaforura.
Lips. 1840.
403. Ducl os. Meraoires secrets sur les regnes de Loui.i
XIV e Louis XV. Lausanne 1791. 2 voll.
404. Dufrenoy, Le livre des femmes. Gand 1823.
409, Döbeln von, J. J. Reg. Acad. Lundensis Historia.
Lundse 1740.
410. Döring. Lärobok i latinska språket. Ofs. af Wåhlin.
Slhra 1826. 2 dd.
410 a. s bok.
4||. och Jakobs Lalinsk Chreslomatie. Ofs. of We-
sterberg. Sthm 1827. 2 dd.
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412. Döring. Die Königin der Blumen. Ein Beilrog zur
fiefern Auffassnng d. Natur. Elbf. 1835.
413. Ebartus. Enchiridion Theol. posilivo-polemicum.
Jen. 1689 cuxn Suppletuento.
414. Echtermeyer, Heuschel u. Simrock. Bibliolhek der
Märchen u. Sagen. Die Quellen des Shakespeares.
Berlin 1831. 3 veli.
416. Ehrström och Ottelin, Rysk språklära. P;burg 1814.
417. Ehrström F. A. första Elementerne af Sångläran.
H;fors 1846.
418- Suomalainen Messu. Helgssa 1837.
419. Ekeberg, C. G. Resa tili Ostindien. Sthm 1773.
420. Ekelund ./. Lärobok i raedellidens historia. Slhm
1828.
420a. C., Föreläsningar i Romerska privalräl-.
ten. 1 D, H:tors 1850.
421. Ekman. Florilegium Evangelium. Lincop. 1770.
422. Ekman. Beskrilning om Runo med karta. T:hus
1847.
423. Eller. Physiologia et Palhol. medica. Eeipz. 1757.
424. Enberg. Moralphilosophiens Elementer. H:fs 1834,
425. Engel, C., Specimina medica, c. aliis Berol. 1781.
426. J. J. Herr Lorenz Starck. Dps. 1813.
427. Erasmus af Rotterdam. The colloquies of familiar.
discourses. Lond. 1671,
428. Colloquia ed. Schrevelius. Lugd. Bat. 1694.
429. Erdman, J. E. Vorlesungen ueb. Glauben u. Wis-
sen. Berl. 1837.
430. Ernesti, A. Theses theologise dogm. Lips. 1784.
2 exx.
431. Ersch.Litteratur d. schönen Kiinste. Amsterd. 1814.
432. Eschenmayer, C. Die Philosophie in ihrera Ue-
bergange zur Nicht-philosophie. Eri. 1803
433. Euclides Elementa geometriae, af Strömmer. Örebr,
1828.
434. Sthm 1819. 2 exx.
435. Exner, F. Die Psychologie d. Hegelschen Schule,
2 hh. Leipz, 1842—44.
436. Faber, Bas. Thesaurus erudilionis scholasf. Ed.
Gesner. Lips. 1735.
437. Tanaquillus. Epistolae. Salmerii 1674.
438. Fabrioius, A. Bibliofheca latina, Hamb. 1721. 2 roll.
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439. Fahlcranlz. Ansgarius. Episkl försök. Ups. 1835.
1 Afd.
440- Fallali, J. Die slatislichen Vereine d. Englånder.
Tiibing. 18-10.
442. Fasciculus, conl. cartnina. Poetarum: Calulii, Ti-
bulii, Propertii et Galli, (v. 1316).
444. Feder, J. Grnndlehren zur Kenntniss des menschl.
WiJlens. Göll. 1789.
445. Fenelon. Le Avveuture di Telemacho. Wiltenb.
1735.
446. The advenlnres of Telemacbus. Jena 1749.
447. Fermin, Ph. Instruclions imporlanles au peuple, ä
la H. 1767.
448. Fessler. Lilurgisches Handbuch. Riga 1823.
449. Feuchlersleben v. E. Lehrbuch d. urziliehen See-
lenkunde. Wien 1845.
450. Zur Diälelik d. Seele. Ibdm 1846
451. Feuerbach, A. Lehrbuch d. peinlichen Rechls,
Giessen 1828.
453. Fichte, J. G., Das System d. Sitlenlehre. Jena
1789.
454. Grundlage d. gesammten Wissenchallslehre.
Leipz. 1794.
455. s. bok. Tiibingen 1802.
456. Urn riss d. Wissenschaftslehre, Vorlesungen
u. Reden. Zwick. 1810.
457. Über den Regriff’ d. Wissenschaflslehre. Weimar
1794.
459. J. H. Beiträge zur Characterislik d. neueren
Philosophie. Snlzbarh 1829.
460. Fischer, F. Der Soinnambulismus. Basel 1839. 3. B:e
461. J. C. Physikalisches Wörlerbuch. Gött.
1798—1806. 7 The.
462. Grundriss d. gesammten hbheren Mathemalik.
Leipz. 1807—9. 3 B:e.
463. Florus, Luc. Ann. Res Romanae. Cur. Frensheim.
Argenlorali 1669.
464. Forsel, C. af. Slalistik öfver Sverige. Slhra 1836.
465. Socken-Stalistik öfver Sverige. Ibdm 1834.
465 b. Anteckningar under en resa i England 1834.
Ib. 1835.
467, Forssell, O. H. Algebra för begynnare. Slhmlßlß,
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468. Forssk AI, P. Dubia de principiis pliilos, recentioris.
Gott. 1756.
471. Franklin, Benj. Oeuvres choisies. Paris 1838.
472. Franzen, F, M. Skaldestycken. Orubro 1828— 32.
4 bb.
473. Fries, El. Aro nalurvelenskaperna eli bildnings-
medel. Ups.
474. Fries, J. F. System d. Logik. Heidelb. 1819.
475. Uandbuch d. prakliscben Philosophie.
Ibd. 1818. l:r Th.
477. Fromman, Sendschreibeu in Sachen d. Pielismus;
och Pielismen, öfs. Ai Ehrslröm. H:fors 1842—44.
478. Froirep, R. Bemerkungen ueb. den Einfluss der
Solmion ani Gesun<lheit. Berlin 1836.
480. Fryxell, A. Berältelser ur Svenska Historien. Sthm
1830-43. 11 dd.
481. Fnnccius. Noriini). Chronol. Witeberg 1601. loi.
482. Fuselbrenner d. y. Resa tili Riksdagen 1913. Slhm
1819.
487. Förordningar ocb knngörelser, Ryska, Sren 1808 och
1809.
488. Gabler, G. Philosophische Propiiudelik. Eri. 1827.
489. Die Hegelsche Philosophie.' Berlin 1843.
1:s H.
490. Gadd, P. A. Försök tili en Inledn. i Svenska Landl-
skötseln. Sthm 1773—75. 2 delar.
491. Äkerbrnkets kemiska grunder. Åbo 1761.
492—93. Gallus. Corn. fragmenta, se N:i 337 et 442.
494. Ganander, Chr. Mylhologia fennica. Åbo 1789.
495. Garve, Chi-, Ueber d. Dasein Goltes. Bresl. 1802.
496. Gaspari, A. C. Der Depntalions-Recess. Hamburg
1803. 2 The.
497. Gaurae, Geschichte der Farnilie. Regensburg 1845.
3 bb.
498. Gedike, F. Fransysk Liisebok, nlg. af Broockman.
Sthm 1822.
499. Geijer, G. Svea Rikes häfder. Ups. 1825. 1 d.
499 a. Samlade skrifter. Fbrra Aid. 1 & 2. Sedn.
Afd. I. 3 dd. Sthm 1849—50.
500. —— Svenska folkels historia. Örebro 1832 36.
3 roll.
603. Skaldestycken. Ups. 1835.
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504. Geijer, G. Tai vid jubelfesten 1817. Ups.
505. Thoritd, tilli ka en phiiosophisk och oplii-
losophisk bekännelse. Ups. 1820. 1 d.
508. Geitlin, G. In librum Genesis proleg. och Ordtolk-
ning tili Genesis. Hrfors 1846.
509. Prinöipia granunalices neo-persicse. H:fors
1845.
510. Skrifiifningar i Ryska språket. Ib. 1830-
511. Gellerlj C. F. Sämralliche Schrilten. Berlin 1772.
3 voll.
512. Briefe. Leipz, i 75 1, se 613.
513 Gellius. Ani. Noctes alticas. Genovaa 1621. 160.
513 ä. s. b. Lipsise 1835.
514. Gerando, de la bienfaisance publique. Paiis 1819.
4 voll.
,515. G erhardus, j. Loci ibeologici. Genevas 1639. fol.
516. Annotaliones in Apocalypsin Johannia.
Jenaj 1043. 4:o.
518. Gesenius, W. Hebraisches u. Chaldäisches Hand*
wörterbirch. Leipz. 1828.
519. Heh iäiselle Grarnmalik. Halle 1828.
520. Geselz fur d. Evangelisch Lnth. Kirche in Russland.
522. Ueber den Urspruiig des silllich Bösen. Leipz. 1801.
524. Gfrörer, A. F. Geschicble d. chrisllichen Kirche.
Slullg. 1845.
525. de Girardin, M:me L’Ecole des journalisles, Co-
medie. Berl. 1840.
526. GjÖrWell, C. Den Svenska Mercurius. Slhra 1755
63. 10 voi).
527. Historiska Bokhandelns Allrn. lidn. Sllrni 1791,
se 83.
529. Glasins, S. Exegesis textuum eVangelicor. El epi-
slol. Norimb. 1664. loi.
530. Pbilologia Saci a. Francf. El Hamb. 1653. 4:o.
531. Gölhe, .1. W. Werke. Ups. 1811—l5. 6 voll,
532. Goelz, J. Die Arilhinetik, Algebra, Geometrie,
ebene und sphserische Trigonometrie. Zerbst 1830.
533. Gohren. Medicorum priscorum de signalura impr.
planlarum doctrina. Jen. 1840.
534. Goldsmith. Grekisk historia, öts. af Silfverstolpe.
Slhra 1806.
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535. Goldsmith. Abrege de I‘hisloire roninine. Trad. p.
Musset. Paris 1812.
536. Goldsmith. Anvisning till ilalienska bokhälleriel.
Chrstd 1840.
537. Gottlund. Ottava Sillin 1829—32. 2 osaa.
538. Wäinämöiset. Ibdm 1828. 1 osaa.
539. —— Kunola. H;tors 1840-
540. Gourgaud. fälllågel 1815. Öls. Slbm 1819.
541. Gracian, B. L’hnrnme de cour. Trad, de I’espa-
gnol, Paris 1685.
543. Granberg, P. A. Skaldeslycken. Stlun 1813.
544. Granfelt. A. F. 1) Auktoritet ocli Auktorilelstro.
2) Del krislliga lilvets Vilkoroch Väsende H: ibrs'
1847. 2 hh.
546. Försök tili en Itirobok i K risti. Sedola-
ran. Htfors 1851.
546a. Granier de Cassagnac. Gescliicble d. arbeileaden
u. der biirgerlichen klassen. öbsetz. Braunscluv.
1839.
547. Green, F. Grundniss d. Natnrlehre lialle 1808-
548. Griesbach, J. J. Anleilung z. Studium d. populären
Dogmatik. Jena 1789.
549. Grimm, Jak. DeulscJie Rechts Alterthiimer. Gölt.
1828. 2 hh.
550. Grofius, Hugo. De jure helli tfc pacis. Atnsterd.
1670.
551. id. 1. Ed. Beliman. Franco!’. 1699. 4; o.
552. id, I. Observalt. illustr. Jäger. Tiib. 1710.
553. De satisfaclione Chrisli, el N:o 1350,
554. Grubbe, S. Filosofisk Rälts- och Sarnhällslära. Ups.
1839. 1 d.
556. Guericke, H. E. Allgemeine Chrisli. Symbolik.
Leipz. 1836.
557. Guizot. Essai sur I’histoire de France. Faris 1833.
558. Histoire de la civilisalion en France. Brux.
1835. 6 voll.
559. Giinther, A. Vorschule zur spekulat, theologie des
posiliven Chrislenlhums. 2 voll, Wien 1828.
560. Peregrins Gastmahl, Wien 1830-
561. Giinther, F. G. H. De morlis J. Ch. fine salutari
ele. Gdtting 1830.
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563. Gylden, C- W. Historiska Anteckningar om Fin-
lands sliider. H:lors 1845.
565. N. A. Öfver vigleii och vördet af de Klas-
siska studierne, :2) Belydelsen af den Anlika kon-
sleus sludium. H:fors 1539—41.
567. Görres, J. Dia Chris!Hehe Mystik. RegensK 1837.
2 VO 11.
268. Die Triarier: Leo, Marlieinecke, Bruno.
Ibd. 1838.
57f. Goschel, K-. K Zerslrenle Rläljer ans d. Akien ei-
nes Järisten. Sclileu.ss. 1835, 2 voli.
572. Der Monismns des Gedankens Naumh. 1832-
573. Huller. v. A. ,Bref ang. Vollaires inkasi emot Up-
penbarelsen. Olvs. Slhm 1784.
573a. Hallenberg, K. Gust. II Adolf* Historia. 3—sdd.
Sllnn 1793.
574. Ha m marski) Id, L. Svenska vilserheten, ulg. at Son-
tien. 11). 1833.
575. Hisioriska Anleckn. otn del. philos.
stndium i Sverige. Slhm 1821.
577 a. Handimgar rörande jubelfeslen i Upsala 1793. s. å.
579. Harless, li. Dioßiblnug d< s Knnstsinnes als Srhbn-
heilssinnes ani <l. Gvmnasien. Miinsler 1842.
579a. Harnisch A. Handbuch f. das deulscbe Schulvve-
sen. Bresl. 1839.
580. Haitenslein, G. Die Grundbegriffe d. elhischeu
Wissenschaflen. Leipz. 1844
581. De elhices a Schleiermacher proposi-
Ise lundairienlo. Lips. 1837.
582. Hariman, G. J. KnnskapslSra. Aho 1807. I B.
583. Harlwig, G. L. Die pbysische Erziehung d. Kin-
der. Dnsseld. (847.
584. Hassebjuisl, F. Iter Pulaeslinnnt. Ulg. af Linne.
Slhm 1757.
586. Haniz, J. Lycei Heidelbergensis origines dt> pro-
gressu s. Heidelbg. 1846.
587. Heeren. Handbok uli gamla slaiernes historia.
Öf.s. Strengnäs 1817.
589. Hegel, G. W. F. Werke. Vollständigo Ausg.
Berl. |832—42. 18 BSnde.
590. Flegel. Encycloptedie d. philos. Wissenschaflen. Hei-,
delb 1817.
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Differenz d. Fichieschea u. Schelling.scheii
Sophie. Jena 1801.
Hegner, U. Beiträge zur nähereu Kenlniss Lava-,
ler’s. 1836.
Heiberg, J. L. Om philosophiens Belydning for
den nuvaerende lid, Rbhm 1833.
Heikel, H. Om Algebraiska Equat. Idsning. H:fors
1835.
Heiuriccius. Elemenla Juris nalurse & geut. Halaa
1768.
Abbildung d. ollen nnd neuen Griechischen Kir--
che. Leipz 1711. 4:o.
Heinrolh, J, Lärobok i Aulhropoiogien. Öfs. af
Raucken. Slhm 1837.
Heliodoms. Aelhiopische Geschiclilen. Uebs, v.
Jakobs. Stuttg. 1837. 3 JBu.
Hellwig, J. C. L. Anfangsgrunde der unbeslimm •
ten Analylik. Brschw. 1803.
Hencke. Liueameula institutionum fidei chrislianse.
Helmst. 1795.
Hengstenbeig. Evangelische. ,'Kirchenzeitung fiir
die Jahre 1846 & 1847.
Henri IV. Correspondance nolliinne & mi liiairo,
Paris 1816.
Herbart, J. F. Allgemeine Pädagogik. Göttingen
1806.
,, Allg. Methaphysik, Königsb. 1828.
2 h.
Lehrbuch zur Einleitunng in die Philo-
sophie. Ibd. 1837.
— Psychologie als Wissenschaft. Ibdm 1824.
Gesprärhe tieb. das Böse. Ibdm 1817.
Psycbologische Unlersuchungen, Gölt. 1839.
Herder, J. G. Slimmen der Volker in Liedern.
Ups. 1815.
Dogmalik. Jena 1805.
— vom Geist d. Chrislenthurns. Leipz. 1798.
Herling. Grund-Regeln des Deutschen Stils. jemle
N:o 512. Francf. 1823.
Herodianus. Historie Graecce & Laline. Oxon,
1678. 8:o.
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615. Herodiunns. Geselmble. Uebs. von Ossiander.
Slullg. 1830. 2 hb.
616. Herodolus. Historiarum libri IX. 1 ips. 1819. 3 V.
617. Gescbiehte. Uebs. Slullg. 1828, 11 bn.
619. Herrman, W. Geschicle d. proteslanlischen f)og-
rnalik. Leipz. 1842.
620. Hervey. Medilations Iraduiles par Peyron, s. n.
622. Hesiodus. Opera el Dies. commeniavit Riccins.
Vileb. 1590.
622a. Carmina el fragmenla, rec C. Goellling.
Golbae 1843.
623. Hesse, W. Die Hessische Scbul-Lehrer-Bildungs-
anstait zu Friedberg. Mainz 1823.
624. Hellich. Ueber d. Heimweh. Slullg. 1840.
625. Hildebrand, W. Magia naluralis. Eri. 1618.
628. Hipping. Reskrifn. öfver Wichlis S:n. H:fors 1845.
629. Hippocrales. Opera omii. Edid. Foesius. Fra ncl.
1596.
630. Hirsch, M. Sammlung von Aufgaben ans der Theo-
rie d. algebraischen Gleicbungen. Berl. 1809. 1 (h.
630 a. s. bok.
361. Saminl. von Beispielen ele. aus der Alge-
bra. Berlin 1832.
a. s. bok
632. Hoflbnuer, J, Ueber d. Analysis in d. Pliilosopbie.
Halle 1810. n
634. Hodberg, C. Anvisn. tili vexlrikets kännedom.
2;a uppl.
636- Hoffman, J. G. Die Lehre vora Gelde. Berl. 1838.
637. Die Zeichen d. Zeil im Miiiizwesen. Ib. 1841.
638. J. J. J. Geometriselle Anschaungs-Lehre.
Mainz 1823.
639. Holberg. Moralische Fabeln. Uhs. Kplivo 1761.
640. Hollazius, D. Examen theol. Acroarnalicum. Holm.
a Lips. 1741. 4:o.
641. Holsli. Minnesleckning af J. Östring. Hrfors 1841.
642. Homen, J. Lärobok i allm. Grammalik. Hifors 1839.
644. Homeros. Ilias, svelice å Traner. Raps. 1,2, 6—lo.
Ups. 1814.
644a. Homerus. Ilias frän Grekiskan af J. Johansson
Örebro 1846. 2 dd.
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{3441’ Homeros. Odysseia frän Grekiskan «f s. förfal-
låre. Ibdm 1844, 45.
(340. Odysseia Haise el Berol, 1813.
645b Ilias et Odysseia, recens, Spizner. Goth.
1832. 4 88.
(346. Horalius I‘hicc. ; Opera onni. Mannh. 1779.
647. —— Oder o. Epoder, Ötvs at Adlerbelh. Slhm
1817.
648. Opera, scholiis illnslr a Bond. Arnsld. 1676.
649. Opera onni. ad. {id. edil. Ddring Holm.
1833. 2 w.
650. De nrle poelica ele. Abose 1810-
651. Hiiber. Die Engl. Universitäleii. Cassel 1839. 2 b:e.
652. Hiibuer. Kurze Erageu aus d. Geografie. Leipz. 172-5.
654 Hntelani). Koristun ali lefva lirtige. Öfs Sillin 1798.
655. Hiilfel, Lndv, Die Unlerbliehkeil. Carlsr. 1838.
636. Hiilphers. Beskrifn. btVer Stsderne i Weslmld.
Weslerås 1778.
657. Hislorisk afhandl. öin Musik ooh Instru-
menler. Weslerås 1773.
658. Hulsins. Th. judaicse p. I, de Messiä, se N:o 1208.
658a. Humble. Har en Kyrkoherde inlel ali giira?
Ups. 1810.
659. Hume, D. Unlersuehuiig iib. d. menschlichen Vtr-
stand. Uebs. von Tenneman. Jena 1793.
660. Ueber d. mensehliehe Natur, tms d. Engli-
schen Von Jakob. Halle 1790.
661. Hunnius. De iuudarnenlaii dissensu Lulheran- el
Calvinianorum. Wiltenb. 1626.
662. Hupfeld, H. Ueber BegritF n. Melhode der soge-
geiiannfen bibl. Einleiluug, Marb. IBt4.
663. Hiishålluings-Sällskapel, liuska Skrifter och Slad-
gar. Åbo 1799 och If. ar.
664. Hutterus redivivus. Öfs. at Wcusjoe. Sllnn 1833.
665. Hvvasser, Isr. Om Sklenskapel. Ups. 1842
666. Höijer, B Samlade skriller. Sllun 1825—27. 5 dd.
667. Afhan l. om den philos. Conslruclionen.
Slhm 1799.
668. Ideler, K. W. Biographien Geisleskranken. Berlin
1841. 5 Liefi -.
668a. Ideler. Handb. d. Clironologie. I B. 1825.
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669. Ignell, N. Granskning'af Evang.-lulKerska Irosbe-
kännelsens Läroslycken. Örebro 1843.
670. llire, J. Glossarium Sviogolbhmi. U|)s. 1769. fol.
671. Ingman, E. A. Lauluja Anakreouilla. Ht. 1834.
672. Invigningen at' Alexanders-Universilelets uya iiut-
vudbyggnad, bandlingar rörande. Htfors 1 33.
673. Isatoa d. Redner. Uebs. Slntlg. 1830. 2 HB.
674. Isocrales Orall. tresenin vers. latina, se 1417.
675. Werke. Uebs. Slntlg. 1832. 8 B:n.
676- llligius, Tli. Historia ecclesiaslica piimi s, el Fich-
tius 4 (raclalio advers. Bossuel. Lips 1709.
677. Historia ecclesiaslica Jl:i s. Ihd. 1711.
675. —— De Hseresiaicbis. Lips. 1703.
679. Jacobson, F. Briete iiber d. neneslen Englirben
Dirhler. Aitona 1820.
680. Jacolot, J. Universnl-Unterricht oder lernen und
Lehreu nach der Natur Mclbode. Uebs, Zweibr. 1833.
681. Melanges posthu mes Paris 1841.
684-86.' . Malhemaliques; Langne etrangere; Langue
maternelle; Musiqne, Dessin. Paris 18-ll —42.
687. Jagemann. Dizionaro Tedesro-Ilaliano el Italiano-
Tedesco. Viinna, 4 Tomi;.
693. Jurislen, den Unge. B:fors 1833.
694. Jusleen, J. Samling at Kungabret. Sltim 1787.
695. Juslinns. Historiaa philipp. Rec. Graevius. Lugd. 1701.
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